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El combat d’Arenys de Munt,
3 de febrer de 1812.
Petit apunt de la història d’Arenys de Munt
en la Guerra del Francès (1808-1814)
Gustau Adzerias i Causi
L’origen de la informació
Al Llibre de Determinacions de l’Ajuntament de Sant Martí d’Arenys de
Munt, existent a l’Arxiu Històric Municipal, i en la transcripció feta del
període de 1808 a 1814, he trobat anotat un document que, per la seva
importància, mereix un estudi més detallat.
Per això, primer el transcriurem íntegrament:
Exmo Sr
El Ayuntamto de la Villa de Sn Martin de Areñs de Munt con el mas
profundo respecto a Ve expone: Que sus individuos y algunos otros
vecinos estan consternados y poseidos de temor viendo que los
acontecimientos extraordinarios del dia ni su patriotismo, ni los
sacrificios, que han consumado, basta para asegurar su tranquilidad, ÿ
dexar consolidados su buen nombre y fama.
Es harto notorio el Furor con qe el Enemigo arruinó este miserable
Pueblo en los dias quarto y siete de febrero ultimo, por hallarlo
abandonado de sus vecinos, aquienes no dejo mas que los ojos para
llorar su infortunio cinco casas fueron quemadas, y todas las restantes
saqueadas con tanta crueldad, qe los infelices havitantes han quedado
sin muebles ni ropa para abrigarse, y sin recurso para subsistir ni poder
comprar un triste bocado de pan, pues el vino, qe era el unico articulo
de su corta riqueza, se echo todo â perder renovandose diariamente los
males, qe causo la ferocidad espantosa de nuestros opresores.
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Sin embargo despues de esta catastrofe, capas de mover a piedad los
corazones mas duros, no han faltado espiritus malevolos, que ensorde-
ciendose à las voces de la humanidad, se atrevieron à indisponer el
animo del Mariscal de Campo Don Franco Milans contra de estos mora-
dores sembrando mil especies falsas, para cuio motivo dicho Gl mando
capturar, y conducir a las Medas á tres honrados vecinos uno de los
quales era Regidor Decano, y Sindico Personero el otro, sin haberles
dado libertad hasta despues de haver pagado quinientos Duros cada uno,
y se dice qe ha hecho amenazas de castigar a otros particulares.
Facil seria desvanecer ahora qualesquiera imputaciones con que los mal
intencionados haian tenido la osadia de inspirar ideas equivocas al
mencionado Gl pero para no molestar la superior atencion de V.E. se
ciñe el Ayuntamto á protestar á V.E. qe en todos tiempos esta miserable
Villa ha dado las maiores muestras de patriotismo, y que ningun
havitante dexa de sentir mas la sospecha qe haya podido concebirse de
su fidelidad por sugestiones columniosas, que los grandes peligros en
qe nos hemos vistos, y la indigencia extrema en qe nos ha sumido el
Enemigo en sus barbaras escursiones, si hubiese algun Culpado, el
Ayuntamto no reclama la inmunidad à su fabor, pero no pudiendo el
hombre de bien evitar una acusacion columniosa, parece razonable que
antes de castigo se averiguen las causas y oÿgan los acusados, para que
el Criminal no se confunda con el inocente, ni este sea victima de la
malevolencia. Por tanto penetrado el Ayuntamto del mas vivo dolor y
lleno de confianza en el amor paternal de V.E.
Suplica rendidamte se sirva V.E. mandar qe no se moleste a sus
individuos, ni à otro vecino, dexando qe gosen de paz, y seguridad en
sus pasificos hogares; y que en el caso de haverse hecho, ó hacerse
contra qualquiera de ellos alguna acusacion, se les forme causa, y oÿga
en defensa, dandose despues la providencia qe exije el merito de las
diligencias segun las leies, en lo qe reciviran Justicia, ÿ merced de la
rectitud, y piedad de V.E.
San Martin de Areñs de Munt a los 5 de Maio de 1812 Exmo Sor
Josef Salles Baile= Jaime Grau Regidor decano= Salvador Cavot
Regidor= Por Antonio Riera Regidor 2º y Martin Baile Regidor 4º, a
su ruego firmo Pedro Soler Fiel de Fechos= Juan Benaven Sindico
Personero= Estevan Vilardell Diputado
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Una vegada llegit el document, anirem analitzant i explicant les
paraules, frases i fets històrics que reflecteixen la situació dramàtica
que patí Arenys de Munt en aquell temps.
D’entrada, ens sorprèn el to en què està redactat tot l’escrit i, sobretot,
la qualificació de miserable que donen les autoritats municipals, primer
al poble i, més endavant, a la vila.
Aclarirem que és un recurs, demanant justícia, que presentà
l’Ajuntament de Sant Martí d’Arenys de Munt davant el capità general
Luis Roberto de Lacy i Gautier, en aquells dies, comandant en cap de
l’exèrcit espanyol que operava al Principat de Catalunya, durant el
transcurs de la Guerra del Francès.
També pot cridar l’atenció quant diu: sus individuos, en referir-se
als membres que formen el Consistori; aquesta expressió era normal
de l’època, tal com queda reflectit en la resta de documents que conté
el citat Llibre de Determinacions; i algunos otros vecinos, ens indica,
segons sembla, que no són tots el veïns els que están consternados per
les cinco casas [que] fueron quemadas,  y todas las restantes saqueadas,
però sospitem que vol dir, que no tots els veïns estaven d’acord en
presentar el recurs.
Els dramàtics fets col·lectius, queden centrats concretament en el
paràgraf que diu:
Es harto notorio el Furor con qe el Enemigo arruinó este miserable
Pueblo en los dias quarto y siete de febrero ultimo, por hallarlo
abandonado de sus vecinos, aquienes no dejo mas que los ojos para
llorar su infortunio cinco casas fueron quemadas, y todas las restantes
saqueadas con tanta crueldad.
Aquest, demana molta informació per conèixer, en profunditat, els
fets que descriu, per això l’anirem desgranant.
Primer, direm que l’enemic a què es refereix era l’Exèrcit de
Catalunya, nom que reberen les tropes napoleòniques des del decret
imperial de 8 de febrer de 1810, en què també Catalunya és separada
d’Espanya i té govern propi, el Govern de Catalunya. Més concretament,
era la divisió francesa del general Maximilià Lamarque, la qual, des del
dia 3 de febrer de 1812, ocupà la vila de Sant Martí d’Arenys de Munt.
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Aquí ens podem plantejar la pregunta, per què fou ocupada la vila?
Per contestar-la amb una mica de rigor, hem de fer un repàs de la
història que portà a viure aquella dramàtica situació.
Com hem dit, ens trobem en plena Guerra del Francès (1808-1814),
nom acadèmicament acceptat avui dia, tal com popularment era
coneguda la «Insurrecció de Catalunya», com l’anomenà la primera
versió escrita dels fets i publicada a Palma l’any 1814.1
S’inicià a finals del maig de 1808 amb la violenta insurrecció popular
i militar contra el govern espanyol de Josep I, rei d’Espanya i de les
Índies. Josep Bonaparte havia rebut la corona espanyola del seu germà,
l’emperador dels francesos Napoleó, que a la vegada l’obtingué per la
cessió de Carles IV, a canvi d’una luxosa residència i una substancial
pensió vitalícia per a ell, la seva dona i el seu favorit Godoy.
Els motius de l’esclat de la insurrecció són molt complexos; avui
dia, considerar l’alçament armat «patriota» contra l’invasor francès, si
més no, resulta altament sospitós. Recordem que Espanya estava aliada
amb França en la segona guerra contra Anglaterra, i que la presència
de tropes imperials franceses a la península Ibèrica era a causa de les
operacions militars hispano-franceses per conquerir Portugal i anne-
xionar gran part del seu territori al regne d’Espanya.
D’una manera breu, es pot dir que l’espurna que inflamà l’esclat de
violència, ja latent al poble, sobretot a causa de la misèria, com a
conseqüència de la fallida econòmica del regne agreujada per la guerra
contra Anglaterra, i a les violentes lluites polítiques entre «fernandinos»
i «godoyistas», que abocaven a una guerra civil, fou la no acceptació
per una gran part de la noblesa, tant civil com militar i de l’Església
espanyola, que la nova dinastia –la Bonaparte–, acceptada inicialment,
fos constitucional, amb la conseqüent pèrdua de tots el privilegis feudals,
i que les relacions Estat-Església, fossin establertes per un concordat,
com passava a França.
L’Església Espanyola declarà la Guerra Santa a Napoleó, cosa que
motivà l’extrema violència que caracteritzà aquest conflicte.
En els llocs on fou provocada la revolta, les autoritats tant civils
1. Resumen histórico de la Insurreccion de Cataluña.
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com militars, que s’oposaren, o tant sols dubtaren, foren simplement
assassinades, com passà a casa nostra, a Vilafranca del Penedès, Tortosa
i Olot. Però l’episodi més sagnant passà a València, on foren morts,
també, tots el residents francesos, homes, dones i nens.
Les tropes imperials, que es trobaren estacionades en el regne
d’Espanya, de cop, passaren d’aliades a enemigues.
En el Principat de Catalunya, el primer esclat de la insurrecció es
dugué a terme a Lleida, la mobilització del Sagrament de Lleidatans2
el féu triomfar, i es formà una Junta de Defensa i Armament que, una
vegada obtingué el poder revolucionari, prioritzà el restabliment de
l’ordre públic. L’exemple de Lleida el seguiren, amb més o menys
violència, la resta de capitals de Corregiment, amb l’excepció de la ciutat
de Barcelona, on l’enèrgica reacció del capità general Ezpeleta, i la
presència dels efectius de Cos d’observació francès,3 van fer que la ciutat
restés fidel al govern de Madrid.
Per coordinar el nou poder revolucionari, es creà a Lleida, el 6 de
juny, la Junta Superior de Catalunya, presidida pel bisbe Torres i per
representants de la resta de Corregiments. La insurrecció es va fer
proclamant Ferran VII com a rei d’Espanya, que començà a rebre el
sobrenom del «desitjat», oblidant que fins aquells moments era conegut
com l’«afrancesat», tant per la seva devoció envers Napoleó, com pels
seus afanys de vincular-se a la família imperial per mitjà del seu
matrimoni amb una neboda de l’emperador dels francesos.
Si en un primer moment part dels catalans s’uniren a la insurrecció
i agafaren les armes, empesos per les crides patriòtiques/religioses de
«pàtria, religió i rei», o simplement per la por a les represàlies dels
revoltats, aviat s’adonaren que es trobaven al bell mig d’un conflicte
que sols els portaria sofriments i llàgrimes. Ni la primera crida de 40.000
voluntaris per formar Terços de Miquelets es va poder completar, i els
prop de més de 20.000 homes que van prendre les armes passaren a
formar part de l’exèrcit espanyol insurrecte. El sometent, determinant
2. Institució armada d’autodefensa formada per la unió de diversos pobles o particulars. El
nom de sagramental es refereix al jurament que ratificava aquella germandat. A partir del segle
XVI fou substituït gradualment pel sometent.
3. Cos d’Observació dels Pirineus Orientals, comandat pel general Duhesme.
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en les primeres accions bèl·liques, restà com a força d’ordre interior, i
sempre atent a respondre la crida. El pes de l’enfrontament armat contra
les forces imperials, el dugueren a terme unitats de l’exèrcit espanyol,
tant les que es trobaven en guarnició a Catalunya, a l’inici del conflicte,
que desertaven i s’unien a la revolta, com moltes procedents de València,
les Balears, Granada, les dues Castelles, Portugal...
Fracassat l’intent de restablir la legalitat, les forces espanyoles lleials
i les franceses restaren bloquejades a la ciutat forta de Barcelona i a la
fortalesa de Sant Ferran de Figueres.
La contraofensiva imperial s’inicià el novembre de 1808 i, poc a poc,
caigueren Roses, Girona, Hostalric, Lleida, Tortosa i Tarragona.
Després de la caiguda de la plaça forta de Tarragona a mans
franceses, el 28 de juny de 1811, i la conquesta de Montserrat el 25 de
juliol, amb la destrucció dels magatzems principals d’armes i munició
de l’exèrcit «patriota», el primer exèrcit espanyol4 es trobà en una
situació compromesa, sense subministraments, quedant reduïts els seus
efectius a uns 3.000 homes, a causa de les pèrdues en campanya, la
deserció i, sobretot, l’evacuació de les tropes espanyoles no originàries
de Catalunya.5 La situació pot considerar-se desesperada, si tenim en
compte que, a principis de 1811, el primer exèrcit disposava d’uns efectius
de 36.000 homes.
Sota el comandament del nou capità general Luis Roberto de Lacy
i Gautier, nomenat per la Regència Espanyola en substitució del general
Campoverde, les restes de l’exèrcit espanyol es retiraren cap a la serra
de Busa (Solsonès)6 per tal de reorganitzar-se. Nomenat com a Jefe
Superior Político del Principado y Presidente de la Diputacion, aquest
mateix general fou més tard l’encarregat de dissoldre la Junta Superior,
el 30 de novembre de 1812.
A finals de novembre de 1811, el general Lacy aconseguí de reunir
una força d’uns 8.000 homes, i una vegada formades les guarnicions
de les fortaleses de Cardona, Berga i Urgell, amb la resta dels seus homes,
4. Denominació de l’exèrcit regular espanyol que operava al Principat de Catalunya.
5. Per exemple, la divisió valenciana Miranda fou evacuada per Arenys de Mar el 8 de juliol
amb l’ajut de la flota britànica de Codrington.
6. «El Covadonga catalán», com l’anomenen molts historiadors espanyols.
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organitzà tres petites divisions operatives, la d’Eroles, la de Milans i la
de Sarsfield. I decidí canviar d’estratègia, sobretot, per la manca
d’efectius, no presentà enfrontaments a camp obert amb forces superiors
en nombre, i es limità a fustigar els combois amb poca escorta, els petits
destacaments francesos establerts en guarnicions i, sobretot, a protegir
la seva línia de subministrament, que la flota britànica desembarcava
a les rades de Mataró i Arenys.
La recuperació, per part francesa, de la fortalesa de Figueres7 el 17
d’agost deixà, de nou, neta de forces hostils la principal ruta de la
frontera fins a Barcelona.
El dia 25 d’octubre de 1811, el mariscal Macdonald fou substituït,
en el comandament de l’Exèrcit de Catalunya, pel general Charles-
Matthieu-Isidore Decaën, que establí el seu quarter general a Girona.
La seva primera tasca fou organitzar i dur un comboi de subminis-
traments a la ciutat de Barcelona, guarnició que portava set mesos sense
comunicació directa amb França, a causa de la situació desfavorable
creada per les accions guerrilleres i el bloqueig dut a terme sobre la
costa per la flota britànica.
Un altre tema que preocupava el nou general francès, era el tracte
que rebien els guerrillers en ser capturats; com que no eren considerats
combatents regulars, els classificaven d’assassins, essent executats sense
cap mena de judici. A partir d’aquell moment, Decaën ordenà que fossin
jutjats per una comissió militar i condemnats si havien participat en
una acció armada. Més tard, demanaria instruccions al Ministeri de la
Guerra a propòsit de les represàlies, perquè la guerra degenerava cap
a una crueltat innecessària.
El 2 de desembre de 1811, el general Decaën sortí de Girona amb
14.000 infants, 700 genetes i 8 canons, en l’escorta d’un gran comboi
cap a Barcelona. Mentrestant, el general Maurice Mathieu, governador
militar de la Ciutat Comtal, s’avançà amb una columna de 4.000 homes
de totes les armes fins a Cardedeu, per esperar-lo.
7. La nit del 9 al 10 d’abril de 1811, el cap guerriller Rovira al front de dos mil homes, s’apoderà
per sorpresa de la fortalesa de Sant Ferran de Figueres, que comptava amb una guarnició d’un batalló
provisional de 600 homes, reclutes de les divisions italiana i napolitana de Pino i Compére, acció
coneguda popularment com «la Rovirada».
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El general espanyol Lacy, amb les seves tres petites divisions i amb
l’ajut de la Divisió de la Reserva Corregimental,8 intentà impedir la unió
de les dues forces imperials, presentant batalla, en doble front, a Sant
Celoni i Trentapasses. El dia 4, els espanyols foren derrotats en els dos
fronts i es retiraren cap a Arenys de Mar per reorganitzar-se i rebre
queviures i munició. J.M. Pons en el seu llibre no menciona aquesta
batalla, però diu que el dia 4 de desembre La divisió Milans del Bosch
es presenta de sobte a Arenys de Munt. El comboi francès arribà a
Barcelona.
La principal font de subministraments d’armes i munició de l’exèrcit
de Lacy era la flota britànica. Una vegada establerta una guarnició
imperial permanent a Mataró, amb la fortificació del convent dels
caputxins, solament quedà la rada d’Arenys com a punt d’entrada, al
nord de Barcelona. La ruta Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Celoni,
facilitava l’arribada a Vic dels combois espanyols.
Per impedir l’arribada de subministrament a l’exèrcit de Lacy, el
general Decaën situà la divisió Lamarque a Llagostera. Aquest general,
després de desplegar destacaments a Begur i Sant Feliu de Guíxols, sortí
el 14 de gener amb els seus homes cap a Arenys de Mar, on arribà el
dia 19, passant per Tordera, Malgrat, Calella i Canet de Mar. En la seva
marxa prop de la costa, fou fustigat per l’artilleria dels navilis britànics.
Simultàniament, Lacy decidí fer una demostració de força sobre la
ciutat de Tarragona amb la divisió d’Eroles i, d’aquesta manera, provocà
que els francesos abandonessin la zona d’Arenys, així pogué desplegar
la divisió Milans per tal de protegir la ruta de subministraments.
Arribats a aquest punt, aquí podria començar el que nomenarem,
a partir d’avui, «El combat d’Arenys de Munt»9 (per a més comprensió,
veure croquis).
La divisió Lamarque, de tornada de les operacions en el sector de
Tarragona, on el 24 de gener havia pres part en la batalla d’Altafulla,
amb la derrota de la divisió d’Eroles, sortí de Barcelona la tarda del dia
8. Sometents formats per tots els homes de 18 a 45 anys residents al Corregiment.
9. D’aquest combat, en fan menció D’Angebault, autor de La historia del 20è de Caçadors a
Cavall francès, i Gómez d’Areche en la seva Guerra de la Independencia, historia militar de España de
1808 a 1814.
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30 i, pel camí de la costa arribà el vespre a Mataró, fustigat tot el trajecte
pel foc dels vaixells britànics i canoneres espanyoles.
El brigadier Milans del Bosch, en tenir notícia dels moviments de la
divisió Lamarque, decidí fustigar els francesos, per això situà els seus
homes a les altures que dominaven el convent dels Caputxins. Desplegà
en guerrilla part de les seves tropes enfront de les avançades franceses,
i es dirigí a les altures de Valldeix amb el regiment Gerona i les reserves.
A causa del foc viu de les guerrilles, els francesos es retiraren cap al fort
dels Caputxins.
Al matí del dia següent continuà el tiroteig, fins que la cavalleria
francesa atacà els espanyols, que necessitaren, per l’accidentat terreny,
tres càrregues per tal de desallotjar els homes de Milans. La forta
resistència oferta pels infants espanyols féu decidir el coronel Jalón,
cap del cuirassers de la divisió de Milans, a ajudar la seva infanteria,
resultant mort en l’acció. En aquells moments, el brigadier Milans decidí
retirar-se cap a les altures de Montalt, en rebre notícia que una columna
imperial –la brigada Clément, manada pel coronel Petit– es trobava a
Calella i l’amenaçava per la rereguarda.
Rebutjat l’atac espanyol, la divisió Lamarque restà quatre dies a
Mataró, durant aquests dies la flota britànica bombardejà la ciutat, amb
la sensació general, segons el relat d’Angebault, que pretenien destruir
els edificis principals en lloc de les forces franceses.
La matinada del dia 4 de febrer, la divisió Lamarque abandonà la
ciutat per anar cap a Arenys de Munt, vertader punt clau en la línia de
subministrament espanyol. Per Sant Andreu de Llavaneres arribà a Sant
Vicenç de Montalt.
En saber la notícia de la sortida de Lamarque de Mataró, el brigadier
Milans ocupà, amb 1.500 homes, una forta posició entre l’ermita del
Remei i la Casa Milans,10 i situà el regiment Mataró a la serra de Rupit,
com a reserva.
En fer-se de dia, les avançades de la divisió Lamarque –la brigada
Hemelinaye– pujaren per la riera de Caldetes i es trobaren a les tropes
de Milans en formació de batalla, aquestes obriren foc sobre els sorpresos
10. Casa pairal del propi brigadier.
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francesos. El general Lamarque reaccionà ràpidament i, per sortejar
l’entrebanc, envià els dos batallons del tercer de lleugers, oberts en
guerrilla, per les vessants del massís del Montalt per encerclar els
enemics; mentrestant, el 102è de línia atacà de front les tropes
espanyoles, aquestes es retiraren muntanya amunt, cap a l’altiplà del
Remei. El foc de l’artilleria de muntanya francesa, facilità l’ocupació
de les posicions espanyoles.
El brigadier Milans, veient amenaçada la seva rereguarda, decidí
retirar-se i dividí la seva tropa en dues columnes; una, amb ell al
capdavant, baixà cap a Arenys de Munt, passant pel camí del Pollastre,
per la Riera i el Fondo de Can Rosell, pujà cap a Collsacreu per reunir-
se amb l’altra columna, que pujà pel Corral d’En Forn. Mentrestant,
donà avís al seu regiment Mataró, situat a la serra de Rupit, perquè
s’embosquessin a l’espera dels francesos i així cobrir la seva retirada.
Mentre és produïa el combat, el 18è de lleugers i el 23è de línia –la
brigada Espert– arribaren per la Taixonera a la riera d’Arenys i, amb
moltes precaucions, pujaren cap a Arenys de Munt, volien tallar la
retirada de Milans per la dreta.
Milans, gran coneixedor del terreny, inicià la pujada a Collsacreu
perseguit de molt a prop per la columna de la brigada Espert. Les
companyies que deixà de contenció es retiraren esglaonadament
muntanya amunt, fins que els francesos quedaren a l’abast del foc del
regiment Mataró, cosa que els féu retirar cap a Arenys de Munt, patint
moltes baixes.
La resta de la divisió Lamarque ocupà Arenys de Mar, patint el foc
de canó dels vaixells britànics. Per això, aquella nit, el general Lamarque
establí el seu quarter general a Arenys de Munt, a Can Bellsolell. I el
brigadier Milans establí el seu al Montalt.
A la matinada del dia 5 es reprengueren els combats. Els francesos
van fer incursions cap al Collsacreu, la serra del Parent Ros, Jardí,
Rupit i el Corral d’en Forn. El brigadier Milans decidí retirar-se a causa
del gran cansament de les seves tropes, ja que portaven cinc dies seguits
de combats. Disperses les companyies de la reserva i amb les seves tropes
regulars, s’acostà cap a les platges de Mataró per rebre subministraments
de la flota britànica, però es retirà ràpidament cap a Palautordera, en
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conèixer l’aproximació d’un gran comboi, procedent de Girona i destinat
a Barcelona, portat pel propi general Decaën. Aquest es reuní amb
Lamarque a Arenys de Munt el dia 7.
Milans arribà a Palautordera i el dia 9 de febrer cursà el comunicat
dels seus combats al general Lacy, li notificà la pèrdua de 4 soldats
morts, 53 de ferits, dels quals 4 eren oficials i 3 presoners; calculant en
unes 50011 les baixes franceses, i digué també
Un trabajo tan continuo, la desnudez de mi tropa, la falta de viveres,
me hicieron volver hacia Mataró, desde donde me he retirado a este
punto, para dar algún descanso a unos soldados que con la mayor
firmeza y presencia de espíritu se han batido cinco dias consecutivos
con toda la division del general Lamarque.
Una vegada allunyada l’amenaça de les tropes de Milans, els
francesos –la brigada Clément– se situaren sobre el curs mitjà de la
Tordera per protegir els combois en trànsit per Hostalric.
La línia de subministraments de l’exèrcit espanyol quedà tallada, i
el general Lamarque aprofità la falta d’activitat per a organitzar una
companyia de «Caçadors Distingits de Mataró»,12 formada, en gran
part, per catalans desertors de l’exèrcit espanyol, sota el comandament
del capità Quintana.13
D’aquest combat i de les seves conseqüències sobre la població civil,
l’Antoni Bellsolell diu en les seves memòries:
En lo mes de febrer de 1812 anàrem y fugírem trobant-nos en Subirans
a casa Mora d’Olsinellas amb tota la família a peu, a hont estiguérem
sis dies, avent de jàurer ab un jas de palla per estar la casa plena de
gent de est poble, me n’aní a Palau a peu, allí vai estar moltíssim bé.
Los francesos aquesta vinguda estigueren en est poble deu o més dies y
11. La xifra de 500 baixes, entre morts i ferits, és a tota llum exagerada. Era normal inflar el
nombre de baixes enemigues en els «partes patriotes». La xifra total de baixes imperials fou superior
a la de tropes presents a Catalunya en tota la guerra de 1808-1814.
12. Aquesta companyia es fusionà l’agost de 1812 amb els sapadors reials per constituir la
companyia de Caçadors de Barcelona manada pel capità Rigault, que quedà de guarnició a Barcelona
fins a l’abril de 1814.
13. Mort el 22 d’abril d’aquell mateix any, en el combat de Montalt.
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per allotjaments vingueren a esta casa lo general de gefe, el Conde de
Gaen y lo coronel Lamarca. Concidereu la guàrdia dels dos qual avia de
ser tot casa y barri seria ple de francesos, perquè quant tornàrem a casa
aparexia una cort o corral, tot ple y brut de jassos de palla per jàaurer,
fins la capella serví de jugada, los cuartos nous de la galeria, las cors y
corral tot per los cavalls. Los dos señors prengueren los cuartos de la
torra, perquè en ells troberen roba de llit y en els cuartos nous no ni
havia. En esta estada llarga no deixaren sens mirar un petit racó de casa,
trobaren lo secret en què y teníam tots los papers ensacats, los
tragueren, los estengueren por la sostre de l’estudiet, y pregueren los
sachs y per voler de Nostre Señor no’n cremaren cap, ab que tinguí molt
treball a arreglar-los com vas poder y no com antes los tenia arreglats
per números y calaxos en lo arxiu. Robaren del secret lo calis
sobredaurat que no avia molts anys que mon germà lo avia regalat a
onor y glòria de nostre patró Sant Antoni molt bo, unes estovallas novas
de tela fina, dos candeleros de plata de la filla monja de las Gerònimas
me avia regalat per lo hús de la casa y alguns cuberts de plata que éran
y tenían nostres passats, alguns ganivets y huns pochs diners que avia
amagats. Tot esto fou lo robat, que és de bastant valor, sens altres
pessas de roba de roba de taula trobàrem a faltar. Los ornaments bons
de la capella se selvaren perquè los tinguérem fora de casa. En lo seller
y avia algunes botes de vi, ne begueren tant con ne tingueren de
menester, però no’n llensaren.
En esta temporada nos destruhiren lo aulet, en què entre alsinas y pins
feren fer algunas tres mil estacas y fexines per posar guarnició a la
capella del Remey y part anaren a Mataró per formar un fortí en lo
convent dels Pares Caputxins, en que se han mantingut forts dos anys
en quals han destruhit Mataró, Llavaneras, Sant Vicens y altres pobles
de la comarca ab contribucioms de totes maneras.
Segons es desprèn d’aquestes memòries, i que també recull J.M.
Pons i Guri en el seu Diari d’uns anys de guerra (1808-1814), el general
Lamarque, en aquells dies, ordenà fortificar l’ermita del Remei. Obres
que s’iniciaren el dia 14 i acabaren el 17 de febrer, quedant en guarnició
permanent un destacament de l’exèrcit imperial.
D’aquest combat i de les obres de fortificació del Remei, també se’n
fa ressò en Francesc Forn en la seva Petita història d’Arenys de Munt,
quan diu:
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El mes de febrer de 1812, després de ser derrotades per les tropes de
Milans del Bosch prop de Collsacreu, els francesos s’allotjaren a Arenys
de Munt durant unes setmanes. Per dominar la zona i fer front a les
tropes de la terra, que s’havien fet fortes al Montalt, el francesos
fortificaren el Remei.
En les afirmacions anteriors, si més no, hem de fer-nos una
pregunta. Les tropes de Lamarque foren derrotades prop del Collsacreu?
El resultat del combat del Remei s’ha de mirar per les dues consi-
deracions militars. Tàcticament, Milans pot considerar-se guanyador,
en poder retirar-se amb un cert ordre i evitar ser destruït; però,
estratègicament, Lamarque també pot ser considerat guanyador, ja que
aconseguí tallar la línia de subministraments enemiga i ocupar els
terrenys, que era el seu objectiu.
Diversos fets podrien, també, contradir la informació donada per
J.M. Pons respecte a quin moment es fortificà l’ermita del Remei i
s’instal·là una guarnició imperial fixa; primer, la carta que el general
Lamarque envià al ministre de la Guerra de Napoleó, del 21 de novembre
de 1812, que entre altres coses diu:
No es recorren el país, i si sols ocupar-lo, com nosaltres arribarem per
fi a sotmetre. Imitem als Moros, que es trobaren com nosaltres en mig
d’una població enemiga, en continua oposició com ells, i que sortiren a
la fi amb el seu propòsit edificant aquestes innumerables torres i
castells, que situats en els punts més alts, a l’entrada i sortida de tots
els passos i congosts servien a la vegada de senyals i de defensa. Però
en lloc de fortificar alguns punts aïllats o llocs desèrtics, assegurem-
nos, pel contrari, d’aquelles ciutats o pobles dels que l’enemic  treu els
seus principals recursos; ocupeu-nos en preferència dels ports de mar,
pels que comunica amb els anglesos, que els proveeixen d’armes i
munició. Quan havem construït petits forts, capaços d’allotjar de 200
a 300 homes de guarnició, a Palamós, Canet i Arenys de Vall, com el
de Mataró, farem també a Banyoles, a Olot i a Vic. En aquest moment
podrem declarar les muntanyes en estat de bloqueig, i els insurgents,
mancat de queviures, i no tenir cap mitja per poder renovar les seves
municions i les seves armes, es veuran obligats a dispersar-se i
dissoldre. Eixamplem al mateix temps els corriols, reparem els camins,
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per tal que la cavalleria i l’artilleria puguin marxar cap a qualsevol punt
convingut sense cap obstacle, i en pocs mesos haurem acabat amb
l’aixada una guerra, que els fusells no produeixen un major resultat.
en què sembla que proposa la instal·lació d’un fort a l’ermita del Remei,
que situa, erròniament, a Arenys de Vall.
Un altre fet que reforça la contradicció, pot ser el combat del dia 22
d’abril d’aquell any a Montalt. Aquesta vegada, la divisió del brigadier
Milans, acompanyat per Manso amb el seu batalló de Caçadors de
Catalunya, emboscà les seves tropes entre l’ermita del Remei i la casa
Milans, sobre les altures al nord de Caldes, per esperar el pas d’un comboi.
Rebutjat per una columna procedent de Mataró, Milans manà retirar-
se cap al Corredor i Alfar.
Una altra situació semblant va tenir lloc el dia 29 d’abril, en què les
forces de Milans ocuparen el contrafort del Remei, després de passar la
nit a l’altura del turó de Pollastre. S’enfrontà a la brigada Petit i també
es veié obligat a retirar-se cap al Corredor.
Difícilment, els dies 22 i 29 d’abril, les tropes de Milans podrien
desplegar-se entre la casa Milans i el Remei, si aquest últim punt fos
ja fortificat i amb una guarnició francesa permanent. Qui té la raó?
Sembla que l’ermita del Remei fou transformada realment en un
fort imperial, però quan? Llàstima que el magnífic llibre de J.M. Pons,
no pugui facilitar les seves fons documentals.
En aquest breu apunt històric, hem detectat una possible petita
contradicció, això és normal en la història d’aquest període, cosa que
convida a l’estudi més detallat d’aquest conflicte, i que fa que cada nova
dada descoberta canviï el sentit de molts episodis.
Però tornem al nostre document.
Un altre punt que podria entrar en conflicte serien les represàlies
dels francesos en trobar el poble abandonado de sus vecinos. Aquests
seguiren les ordres de les autoritats espanyoles d’abandonar els pobles
a l’arribada de les tropes franceses. Cap font consultada, ni les espa-
nyoles, que sempre aprofiten la més petita barbàrie per mencionar-la
i amplificar-la, fan menció de cases cremades y todas las restantes
saqueadas con tanta crueldad, en aquella ocasió. Com també, podria
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contradir la política més humanitària que establí el general Decaën,
des de la seva arribada.
Podria tractar-se d’un intent de dramatitzar el recurs?
El que queda clar és que uns espiritus malevolos (...) se atrevieron
a indisponer el animo del Mariscal de Campo Don Franco Milans contra
de estos moradores sembrando mil especies falsas, i que més avall fan
dubtar de la seva fidelitat a la causa «patriòtica» por sugestiones
columniosas.
Com a conseqüència d’aquestes denuncies, Milans mando capturar
ÿ conducir a las Medas á tres honrados vecinos; de la identitat dels tres
veïns, coneixem la de dos, aquells dies el regidor degà era n’Antoni
Cornell, que jurà el càrrec l’1 de febrer de 1811 i el síndic personer era
en Martí Bellsolell des de l’1 de maig d’aquell mateix any.
Els motius exactes de l’empresonament i posterior alliberament, previ
pagament d’una forta suma de diners, els desconeixem.
Diverses hipòtesis podem contemplar, la primera, que fos una simple
qüestió de recaptar «contribucions» per a les depauperades arques de
la divisió de Milans. La segona, que els denunciants tinguessin una certa
raó.
D’aquesta segona opció podria resultar enfortida, quan trobem, en
el mateix Llibre de Determinacions, un incident ocorregut a primers
d’agost de 1814, en què un veí i tota la seva família, en el moment de
ser embargat per negar-se a pagar les contribucions imposades, diuen
amb injurioses i insultants expressions contra Martí Bellsolell, regidor
degà en aquell temps, i a altres membres de l’Ajuntament, que eren
uns francesos i que havien fet i donat llistes als enemics per perjudicar
a veïns d’Arenys de Munt. El veí fou empresonat i, fins i tot, intervingué
per solucionar l’afer el baró d’Eroles, ajudant de Copons, capità general
espanyol en aquella època.
Aquí podria donar-se una tercera hipòtesi, que els denunciants
estiguessin enfrontats per motius personals, i que la família embargada,
coneixedora dels rumors, fes servir els mateixos arguments.
Un altre tema que queda obert a un estudi amb més profunditat.
Del resultat del recurs presentat per l’Ajuntament de Sant Martí
d’Arenys de Munt, només coneixem la resposta:
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Decreto= Quartel Gl de Vich 13 de Maÿo de 1812
Oÿganse en justicia
Laci
I per tancar aquest petit apunt de la història d’Arenys de Munt, dir
que aquella tràgica guerra, a Espanya, acabà amb el retorn de Ferran
VII, el «desitjat», el 24 de març de 1814 per Bàscara, i a Catalunya,
amb la retirada de les tropes imperials durant el mes de juny d’aquell
mateix any.
Però les tragèdies i les penúries no acabaren, s’enllaçaren amb d’altres
que han arribat fins, pràcticament, als nostres dies.
Croquis del combat d’Arenys de Munt (3 de febrer de 1812).
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